





 Berdasarkan analisis variabel sikap dan tabulasi silang dalam 
penelitian mengenai sikap anggota UMKM di Surabaya mengenai program 
Corporate Social Responsibility (CSR) “Rumah Kreatif BUMN” secara 
keseluruhan adalah positif. Hal tersebut menunjukkan anggota UMKM di 
Surabaya menyukai atau menyetujui program CSR “Rumah Kreatif 
BUMN” milik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hasil tersebut diperoleh 
dengan cara diukur dengan indikator  mengenai aspek program CSR, yaitu 
profit dan people. 
Program CSR “Rumah Kreatif BUMN” diukur dengan aspek profit 
yaitu dengan melihat apakah program tersebut didanai oleh PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk dan apakah program CSR RKB Bank Mandiri 
Surabaya dapat meningkatkan pendapatan anggota UMKM dengan hasil 
positif. Sedangkan untuk sikap mengenai aspek people diukur dengan cara 
melihat bagaimana program tersebut dapat membantu menyejahterakan 
anggota UMKM melalui pelatihan, perluasan pemasaran produk, dan 
peningkatan kualitas produk. Pada aspek people ditemukan hasil positif. 
 Hasil dari sikap positif tersebut diperoleh karena program CSR 
“Rumah Kreatif BUMN” memberikan ilmu berupa pelatihan mengenai 
internet dan penjualan online. Melalui pelatihan tersebut, anggota UMKM 




banyak. Sebagian besar anggota UMKM yang bersikap positif adalah 
anggota UMKM yang masih berusia produktif, dengan kelas sosial B. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang sikap 
anggota UMKM di Surabaya mengenai program CSR “Rumah Kreatif 
BUMN” oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah positif, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
 V.2.1 Saran Akademis 
1. Peneliti memberikan saran agar penelitian mengenai 
program CSR “Rumah Kreatif BUMN” dikaji lebih 
dalam dengan metode penelitian kualitatif, agar 
menemukan temuan-temuan baru secara mendalam 
dan menarik. 
V.2.2 Saran Praktis 
1. Peneliti memberikan saran kepada anggota UMKM 
untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas 
produk yang dimiliki agar dapat mencapai standar 
ekspor dan mampu bersaing dengan produk-produk 
milik luar negeri. Anggota UMKM diharapkan terus 
belajar berinovasi agar semakin berkembang dan 
mengikuti perkembangan teknologi. 
2. Peneliti memberikan saran kepada PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk untuk terus mengembangkan program 
CSR “Rumah Kreatif BUMN” menjadi lebih intens 




agar tidak ada lagi pungutan biaya yang dibebankan 
kepada anggota UMKM agar tidak memberatkan 
mereka untuk belajar. Pihak RKB Bank Mandiri 
Surabaya juga dapat meningkatkan branding atau 
promosi kepada khalayak luas, sehingga dapat 
semakin dikenal banyak orang. 
3. Peneliti juga memberikan saran kepada Pemerintah 
Indonesia agar dapat semakin mensejahterahkan 
UMKM yang ada di Indonesia dengan menaikkan 
permintaan atau minat beli masyarakat untuk 
mengkonsumsi produk lokal atau produk UMKM, 
sehingga UMKM di Indonesia dapat tetap bertahan di 
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